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RESUMEN
Se hace un estudio de la flora briológica del hayedo de Montejo de la Sie-
rra (Madrid), habiéndose recolectado un total de 70 taxones de musgos y 30 de
Hepáticas.
SUMMARY
The bryological flora of the beecb forest of Montejo de la Sierra (Madrid)
was studied. 70 taxa of mosses asid 30 of liverworts were found.
1. INTRODUCCION
El nivel de conocimiento de la flora de la provincia de Madrid es
bastante elevado. La circunstancia de albergar en ella instituciones de
investigación y docencia en el campo de las Ciencias de la Naturaleza
ha motivado una mayor frecuencia de investigaciones que en el resto
de España. Sin embargo, algunas localidades aisladas> aunque ide-
resantes, y algunos grupos botánicos, han sido descuidados por los
investigadores de la flora. Entre ellos se encuentran los hayedos de la
Sierra de Ayllón, los más meridionales de la Península Ibérica, y su
flora briológica, muy poco estudiada hasta la fecha.
Estos hayedos, en las regiones norteñas propios de climas frescos
y lluviosos, están enclavados en la Cordillera Central, dentro de un
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clima continental y seco, y tienen un carácter relíctico, testimonial de
la vegetación de épocas anteriores. Todo ello aconsejaba el estudio
de la flora muscinal para completar el catálogo de las especies vege-
tales de la provincia de Madrid y con el fin de apreciar las diferencias
con los hayedos de las comarcas atlántico-centroeuropeas más sep-
tentrionales.
Si bien las sierras de Guadarrama y Gredos han sido muy visita-
das por destacados briólogos (CASARES, 1915; CASARES y BELTRÁN, 1912;
QEER, 1784; LEVIER, 1880; CoRTÉs, 1956-1957), la parte oriental del
Sistema Central es prácticamente desconocida, siendo de destacar al-
gunas citas esporádicas de LADERO (1969-1970) del pico de Ocejón y
Campillo de Ranas, en la provincia de Guadalajara y otras del propio
hayedo de Montejo publicadas por CASAS (1975).
II. CARACTERíSTICAS DE LA COMARCA
El macizo de Ayllón, situado en el extremo oriental de la Cordi-
llera Central, señala la transición de la Sierra de Guadarrama hacia las
altiplanicies de Atienza, en la provincia de Guadalajara.
Se trata de un conjunto montañoso con cotas que superan los
2.000 m.s.m. en el que nacen los ríos Sorbe, Jarama, Jaramillo, Son-
saz y Lillas, que vierten sus aguas en la cuenca del Tajo> y los
ríos Aguisejo y Riaza, que lo hacen en la del Duero. El Chaparral de
Montejo está bañado por el río Jarama y una serie de arroyos que
descienden por las laderas y desembocan en el Jarama.
Los materiales que componen esta sierra> más particularmente en
el hayedo de Montejo, están constituidos principalmente por cuarci-
tas, pizarras y gneis, que dan lugar a suelos moderadamente ácidos,
oligotrofos, que se definen como tierras pardas centroeuropeas o sub-
húmedas, por estar incluidas dentro de un macroclima con un período
de aridez estival bastante largo.
En el fondo del valle del río Jarama, que atraviesa el hayedo de
Montejo> aparecen suelos en proceso de gleyzación e incluso de podso-
lización, por el acúmulo de elementos finos procedentes de la erosión
de las laderas, produciéndose, en las partes llanas, una retención del
agua de lluvia.
El clima de la zona se puede definir como submediterráneo, de
tendencia atlántico-centroeuropea, si bien presenta una acusada se-
quía en los meses estivales (julio-agosto).
La precipitación media anual oscila entre los 900 y los 1.500 mm,
con un máximo en el mes de noviembre y un mínimo en los de julio
y agosto. La temperatura media anual oscila alrededor de los 11,60 C
(HERNÁNDEZ BERMEJO y SAINZ QLLERO, 1978).
a
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La flora y vegetación vascular ha sido ampliamente estudiada,
siendo de destacar los trabajos realizados en este sentido por BELLOT
(1944), RIVAS MARTÍNEZ (1962, 1973) y MAYoR (1965).
El hayedo de Montejo y> por extensión, todos los hayedos del
Sistema Central, han sido incluidos dentro de la asociación GALIo
RoTUNDIFoLH-FAGETUM Riv. Mart. 1962, incluible a su vez dentro de
la alianza acidáfila LuzuLo-FAGIoN Lohm. et Tux. 1954.
Se consideran como especies características de la asociación Fagus
sylvatica L.> Galium rotundifotium L., Liza/a lactea (Link) Meyer.
Carex fragilis Curt.
En los claros del bosque se presentan numerosas especies de ma-
torra], como Adenocarpus hispanicus L., Adenocarpus compilcatus (U)
Gay ssp. commutatus (Guss.) Couth., Genista florida L.> Cytisus scopa-
rius (L.) Link, Ca//una valgaris (L.) Huil, Erica arborea L.,Erica aus-
tra/is L.
En las zonas más umbrosas y suelos profundos del hayedo se des-
taca la presencia de plantas esciófilas, como Paris quadrijolia U,
Sanicula curo paca L., Fragana yesca U, Hedera helix L., etc.
En el límite superior del hayedo es de destacar la presencia de
taxones que son escasos en el Sistema Central, y más frecuentes en
Montejo de la Sierra, como 1/ex aquifo/ium L., Prunus avium Moench.
var. sy/vestnis y Taxus baccata L.
fI. CATALOGO DE ESPECIES
Para la ordenación taxonómica de los musgos se ha seguido el cri-
terio de SxiITn (1978); los géneros y especies> dentro de cada familia,
se consignan en orden alfabético.
Para ]a nomenclatura hemos seguido el sistema de SMITH, excep-
to en aquellas especies que no menciona el autor, en cuyo caso se ha
consultado el índex Muscorum (1959-1969).
En Hepáticas se sigue la ordenación taxonómica y la nomenclatu-
ra de GROLLE (1976).
ORDEN POLYTRICHALES
FAMILIA PoLYTRIcHAcEAE
Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. var. undulatum.
Taludes húmedos, junto al camino forestal dentro del hayedo, y
en los márgenes del río.
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Pogonatnm aloides (Hedw.) P. Beauv.
Taludes, mezclado con Atrichum undu/atum y P/agiochila asple-
nioides.
Polytricbum formosuni Hedw.
Frecuente en taludes y suelos del bosque.
Polytrichum juniperinum Hedw.
En taludes y en las landas del melojar.
Polytriehum piflferum Hedw.




Al abrigo de las raíces de las hayas. Citada por CASARES & BEL-
TRÁN (1912) en El Escorial> Miraflores, Cercedilla y Navacerrada.
FAMILIA DICRXNACEAE
Cynodontinm bruntonii (Sm.) Br. Eur.
Fisuras de rocas graníticas en las umbrías del hayedo, mezclado
con Barbi/ophozia hatcheri. Muy abundante. Es la segunda cita para
la provincia de Madrid.
Dicranefla pahistris (Dicks.) Crund.
Taludes muy húmedos, encharcados y nitrófilos. Citada por prime-
ra vez en 1870 por AMO Y MORA para la Sierra de Guadarrama y pos-
teriormente vuelta a citar por CoLxíEíno (1889) (atribuyendo la cita
a GwárLLs)> por LÁZARO IBIzA (1920) y por M~xs GUINDAL (1945), que
recoge la cita de COLMEIRO.
Al no precisar estos autores la localidad donde la recolectaron> no
podemos asegurar que ésta sea la primera cita para la provincia de
Madrid, pero, en cualquier caso, constituye la localidad más oriental
del Sistema Central.
Dfcranmn scoparlum Hedw.
Taludes, fisuras de roca y en la base de los troncos de melojos,
hayas y acebos. Muy abundante.




Fisuras de rocas ácidas con abundancia de humus. Primera cita
para la provincia de Madrid.
Hssidens bryoides Hedw.
Taludes y fisuras de rocas húmedas, a la orilla del rio.
Hssidens cristatus Mitt.
Fisuras de roca con abundancia de humus. Citada por P. ALLORCE
(1934) en la Sierra de Guadarrama.
Hssidens taxifolius Hedw.




En taludes y fisuras de roca con abundancia de humus. Sólo se
conoce la cita de LÁZARO IBIZA (1920) en la Sierra de Guadarrama;




Suelos húmedos a orillas del Jarama.
Tortula ruralis (Hedw.) Gaertn.
Epifita en la base de los troncos de robles.
Tortula subulata Hedw. var. subulata
Taludes y epifita en la base de los troncos de melojos
WeIsia controversa Hedw. var. controversa
Taludes en el borde del camino forestal. Citada por CASARES y BEL-
TRÁN (1912) en la Sierra de Guadarrama.
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ORDEN GRIMMIALES
FAMILIA GRIMMIACEAE
Grimnila deeipiens (Schultz) Lindb.
Fisuras de rocas ácidas.
Grimnija laevigata (Brid.) Erid.
Sobre rocas ácidas secas y soleadas> en etapas aclaradas del hayedo.
Grinimia ovalis (Hedw.) Lindb.
Grietas de rocas con abundante humus
Grinimia trichophylla Grey.
Sobre rocas ácidas secas y soleadas.
Raconiitrium acicalare (Hedw.) Brid.
Sobre rocas ácidas estacionalmente sumergidas. Segunda cita para
la provincia de Madrid.
Racomltrinm caneseens (Hedw.) Brid.
Sobre rocas ácidas.
Racomitrium heterostichum (Hedw3 Brid
Sobre rocas húmedas a orillas del río Jarama. Sólo se conoce una
cita de CAsAREs y BELTRÁN (1912) para la Sierra de Guadarrama> que
recogcn posteriormente CASARES (1915), MAS GUINDAL (1945) y COR-
TÉs (1954).
Schistidium apocarpum (Hedw.) Br. Eur.




Taludes nitrófilos en el camino forestal.
ORDEN BRYALES
FAMILIA BRYACEAE
Bryum alpinuni With. var. meridionale Schimp.
Suelos húmedos cerca del río. Citado en El Escorial y Guadarra-
ma (CorMrnno, 1889). Constituye> por tanto, la localidad más orien-
tal de todo el Sistema Central.
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Bryum capillare Hedw. var, capillare
En roquedos graníticos> sobre pequeños acúmulos de humus y ma-
tena orgánica> con Diplophyllum atbícans y Raduta comp/anata. Muy
frecuente.
Bryum flaccldum Brid.
Taludes y bases de rocas con abundante humus, en mezcla con
Hy/ocomium splendens. Parece ser la primera cita para la provincia
de Madrid.
Bryum pseudntrlquetrum (Hedw.) Schwaegr.
Suelos y taludes húmedos. Poco frecuente.
Polilla cruda (Hedwfl Lindb.
Fisuras de rocas graníticas. Mezclada con Bartramia pomiformis,
Dipiophyllum albicans y otras muscíneas.
FAMILIA MNIACEAB
Mnium bornum Hedw.
Taludes del camino y orillas del río.
Mnium stellare Hedw.
Sobre tierra. Muy abundante.
Plagloninium affine (Funck) Kop.
Taludes ácidos, acompañado de Calypogeia trichomanis. Probable
primera cita para la provincia de Madrid,
Plaglomnlum undulatum (Hedw.) Kop.
Taludes ácidos en las umbrías del hayedo. Frecuente.
Rhlzornnium punctatum (Hedw) Kop.
En taludes, en el hayedo.
FAMILIA BARTPAMIACEA,E
Bartraznla ithyphylla Bnid.
En taludes y fisuras de roca.
Bartramia pomifonnis Hedw.
En fisuras de rocas con abundancia de humus.
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Philonatls fontana (Hedw.) Brid.




Sobre troncos de melojo y de haya, mezclado con Fru/lania di/a-
tata. Muy frecuente.
Orthatrichum Iyellil Hook. et Tayl.
Sobre troncos de hayas y melojos con otras muscíneas. Muy fre-
cuente y muy abundante. Se amplía su área en la provincia de Ma-
drid, ya que sólo se conocía con certeza su presencia en la Sierra
de Guadarrama (ALLoRCE, 1937) y El Escorial (CAsAREs y Ea-
TRÁN> 1912).
Orthotrlchum rupestre Schwaegr.
En grietas de rocas ácidas> mezclado con Antitrichia curtipendula.
Orthotrichum rupestre Schwaegr. var. franzonianuir (De Not.) Vent.
Epifito sobre troncos de haya, mezclado con Fru//ania tamarisci.
FAMILIA HEDWIGIAQEAE
He¿wigta cUlata (Hedw.) P. Beauv.




En rocas sumergidas en el río Jarama.
FAMILIA LEUCODONTACEAE
Antitrichia califomica SuIl.
Epifita sobre melojos, junto a Orthotrichum lyellhi. Muy abun-
dante.
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Antitrichia curilpendula (Hedw.) Brid.
Sobre rocas, en las umbrías del hayedo, mezclada con Orthotrichum
rupestre.
Leucadon seluroldes (Hedw.) Schwaegr.
Sobre rocas y troncos de melojos, hayas y enebros. Muy abundante.
FAMILLA THAMNIACEAE
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl.





Epifito en hayas, y sobre rocas ácidas.
ORDEN HYPNQBRYALES
FAMILIA AMBLYSThGIAcEAE
Calliergan cuspidatuni (Hedw.) ICindb.
Suelos muy húmedos, en las orillas del río Jarama.
FAMILIA BRAcHYT HECIACEAE
Brachytheclnm rivulare Br. Eur.
Sobre rocas ácidas> cerca del río larama.
Brachytheclum velutinum (Hedw.) Br. Eur.
En taludes y bases de troncos de haya, mezclado con Frtd/ania
di/atata.
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Br. Eur. var. stokesil (Turn.) Dix.
Taludes húmedos próximos a la orilla del río. No se conoce nin-
guna otra cita en la provincia de Madrid.
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Hamalothecium Iutescens (Hedw.) Robins.
Taludes del camino forestal. Abundante.
Homalothecium serlccum (Hedw.) Br. Eur.
Epifito en la base de los troncos de hayas y melojos, en fisuras y
sobre rocas silíceas. Muy abundante.
Isothectum holtil Kindb. (1. myosuroides Brid. var. rivulare Holt ex
Limpr.)
Rocas húmedas en las proximidades del río Jarama. Parece ser la
primera cita en la provincia de Madrid.
Isathecium myurum Brid.
Sobre rocas y taludes del hayedo. Citado por AMo Y MoxtA (1870)
en Madrid. Parece ser la segunda cita en la provincia.
Isothecfum myosnroides Brid.
Taludes, en las umbrías del hayedo, en mezcla con Erachythecium
ve!utinum.
Pseudoscleropodlum purum (Hedw.) Fleisch. ex Broth.
Taludes húmedos y sombríos. Mezclado con Hylocomium sp) endens,
Pleurozium schreberi e Hypnum cupressiforme.
Rhynchostegium riparloides (Hcdw.) C. lesis.
Rocas ácidas> en la cuenca del río Jarama, inundadas o parcialmen-
te inundadas estacionalmente.
FAMILIA PIJAGIOT HECIACEAE
Pflgiotheciuni dentlculatum (Hedw.) E. 5. G. var. obtusifolium (Turn.)
Moore.
Sobre tierra, cerca del curso del río Jarama.
Plagiotheclum syhraticum (Huds.) E. 5. G.
Sobre rocas ácidas en umbrías del hayedo.
FAMILIA HYFNÁcEAE
flyloeomlum splendens (Hedwj Br. Eur.
Taludes en el camino forestal y en fisuras de rocas. Muy abun-
dante.
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Hypnum cupressiforme Hedw. ssp. cupresslforme.
Sobre tierra, rocas y epifito sobre troncos de melojos
Hypnum ctxpressiformc Hedw. var. uncinatum Boul.
Sobre rocas ácidas.
Hypnum cupressiforme Hedw. var. mammullatum Brid. [Ivlypnum
mammil/atum (Brid.) Loeskejl.
Sobre rocas ácidas y epifito sobre hayas y melojos. Muy aoun-
dante.
Pleuroziun-i sehreberi (Brid.) Mitt.
Sotobosque del hayedo, debajo de enebros, cerca del río Jarama.
Especie únicamente citada en la Sierra Cebollera por CASARES y BEL-
TRÁN (1912). Constituye, pues, la segunda cita en la provincia de
Madrid.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst.




Rebaulia hemisphaerica (L.) Raddi
Taludes, fisuras de rocas ácidas. Frecuente.
FAMILIA CoNocnP HALACEAR
Conocephalum conicum (L.) Lindb.
Taludes muy húmedos al borde del río Jarama. Segunda cita en
la provincia de Madrid.
FAMILIA RÍccIAcEAE
Riccia beyriehiana Hampe ex Lehm.
Taludes húmedos y ácidos, bajo el matorral de brecinas y brezos.
Primera cita para la provincia de Madrid.
Riccia bifurca Hoffm.
Sitios encharcados del hayedo. Citada por CASARES (1919) en la
Sierra de Guadarrama, en el puerto de El Paular.
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ificcía gongetiana Durieu et Mont.
Taludes húmedos; mezclada con Ji. beyrichiana. Citada por CAsA-
~s <1915) en la Sierra de Guadarrama.
ORDEN METZGERIALES
FAMILIA METZCERIACEAE
Metzgeria furcata (L.) Dum.
Fisuras de rocas ácidas y epifita sobre melojos y hayas. Muy fre-
cuente.
FAMILIA PELLIACEAE
PetRa epiphylla (L.) Corda
Taludes próximos al río Jarama. Muy abundante.
ORDEN JUNGERMANNIALES
FAMILIA JLNCERMANNIACEAE
Barbilopliozia barbata (Schmid ex Schreb.) Loeske
Sobre rocas y tierra al borde del río Jarama> epifita en líquenes
(Peltigera). Primera cita para la provincia de Madrid.
Barbilophozia hateberí (Evans) Loeske
Formando céspedes laxos> mezclada con otras muscíneas> sobre
todo Cynodontium bruntonii, en huecos de rocas ácidas en la umbría
del hayedo.
¿Jungermannia hyalina Lyell jjP/ectoco/ea hyalina (Lyell) Mitt.].
Taludes ácidos. Primera cita para la provincia de Madrid.
Jungerniannia sphaerocarpa Hook. [So/enos toma sphaerocarpum
(Hook.) Steph.]
Sobre rocas silíceas húmedas, cerca del río Jarama. Nueva cita para
la provincia de Madrid.
Lopliozia ventricosa (Dicks.) Dum.
Taludes y fisuras de rocas ácidas con abundante humus. Muy fre-
cuente.
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Nardia sealaris 5- Gray
Sobre rocas graníticas muy húmedas con abundante humus mez-
clada con otras especies> como Dip/ophyllum a/bicans, Tritomaria
quinquedentata, Lophozia sp., etc.
Tritomaria quinquedentata (Huds.) Buch.
Taludes y grietas de rocas con mucho humus. Muy abundante
Marsupella emarglnata (Ehrh3 Dum.
Fisuras de rocas ácidas, en las umbrías del hayedo, cerca del río
Jarama. Primera cita para la provincia de Madrid.
FAMILIA PLAGIOcIXI ILAcEAE
Plagiochila asplenloides (L. emend. Tayl.) Dum.
Taludes, fisuras de rocas. Muy abundante.
FAMILIA Lopn OcOLEACEAE
Cbiloscyphus polyanthos (L.) Corda
Taludes húmedos a orillas del río Jarama. Citada por GRAELLS
(1854) y por CoLMEIRo (1867) en la Sierra de Guadarrama.
Lopliocolea cuspidata (Nees) Limpr.
Taludes en la umbría del hayedo.
FAMILIA SCAPANIACEAE
Diplophyllum albleans (Lfl Dum.
Taludes y rocas ácidas en las umbrías del hayedo y en las orillas
del río. Muy abundante. Primera cita para la provincia de Madrid y,
posiblemente, nueva para el Sistema Central.
Scapanla compacta (Roth.) Dum.
Taludes en el camino forestal.
Seapania cuita (Mart.) Dum.
Taludes en el camino forestal.
Seapanla frrigua (Nees) Gott.
Suelos oligotrofos húmedos.
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Seapania undulata (L.) Dum.
Fisuras de rocas, sobre piedras y en taludes, cerca del río Jarama.
Seapania undulata (L.) Dum. var. dentata (Dum.) Douin
Taludes ácidos, húmedos y sombríos del hayedo.
FAMILIA CALYPOGEIACEAB
Calypogeia trichamanis (L. emend. K. Mulí.) Corda
Taludes ricos en humus; acompañada de Tritomaria quin que-
dentata.
FAMILIA RADULACEAE
Radula coniplanata (L.) Dum.
Sobre rocas ácidas y epifita en troncos de hayas y melojos. Pri-
mera cita para la provincia de Madrid.
FAMILIA PORELLACEAE
Porella platyphyfla (L.) Pfeiff.
Rocas, fisuras con abundancia de humus, y epifita sobre hayas y
melojos. Muy abundante.
FAMILIA JUBULACEAE
Frullania dilatata (L.) Dum.
Epifita sobre hayas, robles y acebos. Muy frecuente. Sólo citada
por CASARES y BELTRÁN (1912) en la Sierra de Guadarrama. -
Frullania tamarisel (L.) Dum.
Sobre rocas ácidas y troncos de árboles. Muy frecuente.
FAMILIA LEJEUNEACEAE
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Fisuras de rocas ácidas. Muy frecuente. Posible nueva cita en la
provincia de Madrid.
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IV. CONCLUSIONES
Como resultado de nuestras recolecciones en el hayedo de Monte-
jo de la Sierra se han determinado 70 musgos y 30 hepáticas.
Merece destacar la presencia de Eurhynchium prac/ongum var.
stokesii, recolectado en el sotobosque del hayedo que constituye pri-
mera cita para la provincia de Madrid, si bien está citada para el
tramo oriental del Sistema Central, en la provincia de Guadalajara
(PAJARÓN> 1977).
También es interesante destacar la presencia de P/agiomnium a/fine
e Isothecíum ho/tít, que, al igual que las anteriores, se cita por pri-
mera vez en la provincia de Madrid.
Entre los musgos acrocárpicos también existen novedades para la
brioflora matritense, siendo de destacar en el hayedo la presencia de
Fissidens adianthoides y Bryum f/accidum.
Las especies Isothecium myurum, P/eurozium schreberi, Cynodon-
tiuni bruntontí, Racomitrium ¿¿cien/are, Racomitrium heterostiehum,
Enea/ypta ci/iata, Fissidens cristatus, Thamnobryum a/opecurum, Di-
cranel/a pa/ns tris son aportaciones interesantes, ya que todas ellas se
citan por segunda vez en la provincia y gran parte de ellas son nuevas
para el macizo de Ayllón, ampliando> por tanto, su área de distribu-
ción en el Sistema Central.
El número de hepáticas talosas es muy limitado, 7 taxones, todas
ellas escasamente citadas anteriormente, como Conoccpha/urn coní-
cum, encontrada por CASARES y BELTRÁN (1912) en El Paular; Riccia
bijurca y Riccia gougetiana son también segundas citas para la pro-
vincia de Madrid. El mejor hallazgo ha sido, sin duda, Riccia beyri-
chiana, citada por JoVET-AST y BIScHLER (1976) en Coruña, Málaga,
Jaén> Huelva> Cádiz y Granada, en España, y Alemtejo, Alto Alemtejo,
Algarve, Beira Litoral y Extremadura en Portugal. Por lo tanto, amplía
el área hacia el centro de la Península.
Las hepáticas foliosas, aunque en número no son muchas más que
las talosas, sí son más frecuentes, y en algunos medios forman céspe-
des continuos bastante considerables.
Es notable la presencia de LeÍeunea cavifolia, Rarbi/ophozía bar-
bata, Radula comp/anata y Jungermania hya/ina, nuevas para la flora
briológica matritense. Frullania dilatata es nueva para este tramo
oriental de la Sierra.
Dip/ophy//um a/bicans, tan común en los taludes ácidos de los
bosques caducifolios del norte de la Península Ibérica, y Marsupel/a
emarginata también se encuentran por primera vez en la provincia
de Madrid.
No hemos encontrado especies frecuentemente citadas en los al-
rededores del macizo de Ayllón, tales como Po/ytrichum commune,
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Aulacomnium palustre, Au/acon-znium androgynum, y pensamos que
su ausencia se debe a que el hayedo no reúne las condiciones ecoló-
gicas apropiadas> ya que no hay turberas, aunque sí suelos en proceso
de gleyzación, que permiten la presencia de Ca/hergon cuspidatum,
pero no el desarrollo de otros musgos acidófilos.
Por la topología del hayedo no pueden establecerse especies helió-
filas como Camptothecium aureum, que es muy frecuente en las sola-
nas de la margen izquierda del Jarama.
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